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RESUMO 
Aos nosos comercios chegan cada vez máis froitas procedentes 
do mercado exterior para as que non existían denominacións en 
galego. Este traballo intenta dar resposta á adaptación dalgúns 
destes estranxeirismos na nosa lingua, e supón o comezo dunha 
serie de notas nas que se abordarán esta e outras temáticas. 
 
ABSTRACT 
The lack of designations in Galician language for fruits coming 
from foreign markets is clearly significant. In this paper we deal 
with the task of adapting the foreign names of some of these 
fruits to our language. This contribution is the beginning of a se-
ries of notes focusing on terminology issues.   
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Esta nota terminolóxica ten por obxecto difundir as de-
nominacións galegas que propón o Servizo Galego de Termino-
loxía (TERMIGAL) para certas froitas que aínda non contan con 
presenza nos dicionarios normativos do galego. 
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Hoxe en día podemos atopar nos establecementos comer-
ciais unha gran variedade de froitas procedentes de todo o 
mundo, antes descoñecidas para nós, pero que co tempo se fo-
ron introducindo no mercado e gañando un lugar na cesta da 
compra dos galegos. A denominación que reciben estas froitas 
procede en moitos casos de linguas afastadas do galego, e ché-
ganos principalmente a través do español. Ao servizo de con-
sultas de TERMIGAL chegan adoito preguntas relacionadas con 
esta realidade que presenta un baleiro denominativo na lingua 
galega, e por iso consideramos conveniente dar a coñecer as no-
sas propostas para cubrir esta necesidade sentida polos usua-
rios, e tamén para tratar de difundir unha terminoloxía estanda-
rizada na nosa lingua.  
En primeiro lugar, presentamos as denominacións reco-
mendadas por TERMIGAL, seguidas da definición e os nomes 
que recibe este concepto en diferentes linguas romances (espa-
ñol, portugués, catalán, francés, italiano) e mais no inglés. A 
continuación, incluímos información de diversa índole que pode 
ter relevancia para a escolla denominativa, como a súa proce-
dencia, alternativas de nomenclatura, confusión con outras es-
pecies e outro tipo de datos complementarios. Finalmente, ex-





Froito de Physalis alkekengi, da familia das solanáceas, de cor alaranxada 
ou vermella, do tamaño dunha cereixa e recuberto por un cáliz que se 
incha formando unha especie de vexiga. 
 
Español  alquequenje 
Portugués alquequenje, alquequenque 
Catalán alquequengi, alicàcabi  
Francés alkéken
chinoise, lanterne japonaise 
Italiano  alchechengi, alcachengi 
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A súa procedencia é moi discutida, xa que uns consideran 
que este froito é orixinario de América do Sur e outros defenden 
que procede de Asia. En Europa introduciuse a partir do descu-
brimento de América e cara a mediados do s. XVI xa se vendía 
nos mercados a planta e mais o froito, moi estimado e empre-
gado fundamentalmente con fins decorativos. Na actualidade 
cultívase, sobre todo, en África do Sur, Colombia, Perú e Es-
paña, en particular na provincia de Huelva, aínda que tamén o 
podemos atopar en Galicia e no resto do norte peninsular. 
Esta froita préstase a certa confusión, por existiren dis-
-
a calquera variedade de Physalis. Tendo en conta as 
solucións denominativas adoptadas polas demais linguas ro-
mances e, despois de analizar as variedades comerciais, conside-
ramos conveniente  guiarnos polo nome científico. Así, para 





Froito de Annona cherimola, orixinario de América do Sur, da familia das 
anonáceas, de forma cónica ou cordiforme, de pel verde e cunhas mar-
cas en forma de escamas, polpa carnosa, branca e aromática e con se-
mentes negras, que posúe un sabor doce. 
 
Español chirimoya  
Portugués cherimólia, anona 
Catalán xirimoia  
Francés chérimole  
Italiano cherimoya  
Inglés cherimoya, chirimoya 
 
Esta froita é cada vez máis popular en España e Portugal, 
e de feito existen denominacións de orixe en Granada e Madeira. 
O problema deste termo reside en que hai unha gran variedade 
de especies adscritas ao xénero Annona (arredor de 2100) e na 




rentes especies, entre elas, Annona cherimola, Annona squamosa ou 
Annona scleroderma.  
A tendencia xeral nas linguas romances é a de utilizar o 
nome da especie para denominar este froito, con maior ou me-
nor adaptación gráfica, aínda que nalgún caso, coma o portu-
gués, esta forma convive co nome do xénero. Propoñemos a 
 aparece documentada xa en varios dicio-
narios de galego e é a que está máis en consonancia coa etimolo-




Froito de Psidium guajava, da familia das mirtáceas, orixinaria das zonas 
tropicais de América, Asia e Oceanía, de forma arredondada ou piri-
forme segundo as variedades, de pel verde amarelada e polpa rosada 
de sabor doce.  
 
Español guayaba 
Portugués  goiaba, guaiava, guaiaba 
Catalán  guaiaba 
Francés  goyave 
Italiano guaiava, guava 
Inglés guava 
 
A orixe da denominación que recibe esta especie é bas-
tante incerta; de feito, hai discrepancia nos dicionarios das dife-
rentes linguas, xa que non se coñece con certeza se este termo 
provén dalgunha lingua da familia arauaca ou da caribe. No que 
si parecen coincidir estas fontes é en destacar que foron os des-
cubridores españois quen deron a coñecer esta froita coa deno-
 
A maioría das linguas romances adoptou este nome pro-
cedente do español, adaptándoo graficamente á súa fonética. En 
cambio, no caso do portugués, este préstamo experimentou di-
versas variacións desde a súa introdución a mediados do século 
-
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-
solidou no portugués de Portugal e que no do Brasil convive 
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Aínda que algún dicionario propón a solució
-





Froito dalgúns cultivares de Actinidia chinensis, da familia das actinidiá-
ceas, de forma ovoide, coa pel lisa de cor marrón e polpa amarela, co 
corazón branco e numerosas pebidas negras ou avermelladas, que po-
súe un sabor moi doce. 
 
Español kiwi amarillo, kiwi dorado, kiwi Gold 
Portugués kiwi Gold, kiwi amarelo 
Catalán kiwi Gold, kiwi groc 
Francés kiwi jaune, kiwi Gold 
Italiano kiwi a polpa gialla, kiwi giallo 
Inglés gold kiwi, yellow kiwi, golden kiwifruit, golden kiwi 
 
En Galicia prodúcese aproximadamente o sesenta por 
cento dos kiwis (Actinidia deliciosa) comercializados en España, 
polo que non sorprende que sexa aquí onde máis se innove coas 
variedades desta planta. Recentemente, introducíronse no mer-
cado froitos de polpa amarela procedentes de cultivares especí-
ficos de Actinidia chinensis, todos eles rexistrados por empresas e 
explotados baixo diversas marcas, das que Zespri Gold (cultivar 
Hort16A) é a que conta con maior presenza no mercado.  
Para evitar os problemas que causa a utilización de nomes 
comerciais, recomendamos empregar unha denominación xené-
rica que englobe todos estes cultivares, con independencia de 
que se poida facer mención aos nomes rexistrados para referirse 
a un en concreto. Para establecer esta denominación xenérica 
manexamos diversas alternativas, todas elas unidades sintag-
máticas con referencias explícitas á cor diferenciada destas froi-
-
-






Froito de Actinidia arguta, da familia das actinidiáceas, orixinario de 
Asia oriental, de forma ovoide e pequeno tamaño, coa pel lisa de cor 
verde ou avermellada e polpa verde con corazón branco e numerosas 
pebidas, que posúe un sabor doce. 
 
Español  kiwiño, baby kiwi 
Portugués mini-kiwi, baby kiwi 
Catalán minikiwi 
Francés  
Italiano baby kiwi, mini-kiwi 
Inglés kiwai, kiwi berry, hardy kiwi, hardy kiwifruit, baby kiwi 
 
A planta que dá este froito foi introducida en Galicia pola 
Estación Fitopatolóxica do Areeiro para analizar as súas posibi-
lidades de adaptación e rendemento nos solos galegos. A pesar 
da escasa presenza desta froita no mercado, a planta é moi de-
mandada polas súas propiedades ornamentais, o que deu lugar 
á aparición de viveiros especializados nesta especie. En 1996 este 
centro pontevedrés publicou os resultados do seu estudo, onde 
a esta planta (dadas as similitudes que garda o seu froito co 
as nosas fronteiras, e chegou a convivir nalgúns casos coas 
adaptacións utilizadas noutras linguas.  
Este derivado xa aparece documentado nalgún dicionario 
galego. Debido á rápida popularización desta denominación, 
propoñemos adoptala sen reservas, recomendando a súa utiliza-




Froito de Litchi chinensis, da familia das sapindáceas, orixinario da 
China, coa pel vermella e rugosa cuxa polpa é comestible, de cor branca 
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Froito de Litchi chinensis, da familia das sapindáceas, orixinario da 
China, coa pel vermella e rugosa cuxa polpa é comestible, de cor branca 
e moi doce. 
 
  
Español lichi, litchi, litchí, lichí 
Portugués lechia, lichi, lichia, litchi  
Catalán litxi  
Francés letchi, litchi 
Italiano litchi, prugna cinese  
Inglés  lychee, litchi, lichee, lychee nut 
 
Todas as linguas coinciden en denominar este froito polo 
nome que recibe o xénero, que é a forma latinizada do seu nome 
en chinés. Para o galego, seguindo a mesma tendencia doutras 
linguas, propoñemos adaptar o nome científico á nosa fonética, 
coa eliminación do <t> no grupo consonántico <tch>, inexistente 
na fonotáctica da nosa lingua. 
En canto á acentuación, obsérvase nalgunhas linguas va-
cilación entre a forma oxítona e a paroxítona. Para o galego re-
coméndase esta última, que está en consonancia coa acentuación 
seguida tamén polo castelán, catalán ou o italiano.  
 
MARACUXÁ, FROITA DA PAIXÓN 
 
Froito de Passiflora, principalmente de Passiflora edulis, da familia das 
pasifloráceas, orixinario das áreas subtropicais de América, de forma 
ovoide, con pel grosa de cor amarela ou púrpura, segundo as varieda-
des, e polpa comestible de sabor agridoce e moi zumarenta. 
 
Español  maracuyá, fruta de la pasión, granadilla 
Portugués maracujá, maracuiá, maracujá, fruta da Paixão 
Catalán maracujà, fruita de la passió 
Francés maracuya, maracuja, fruit de la Passion, fruit de la pas-
sion 
Italiano  maracujá, frutto della passione 
Inglés passion fruit, passion-fruit, Passion fruit, passionfruit, 
maracuya 
 
A presenza desta froita nos nosos mercados é cada vez 
máis habitual, e o seu consumo tamén aumenta, pero aínda 
existe moita confusión cos nomes dos froitos que nos ofrece a 
súa planta, a pasiflora, da que existen máis de 500 variedades. 
ŗŚř
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Os consumidores atópanse a miúdo co problema de que nun 
establecemento lles ofrecen unha variedade determinada cun 
nome distinto ao que coñecen ou que asocian a outra realidade. 
u á vez para designar unha mesma 
froita ou calquera da familia, e hai quen os utiliza para distin-
guir dúas froitas, que son diferentes na súa aparencia. E aquí é 
onde comeza a confusión. Son a mesma froita? Son distintas? 
Cal é o maracuxá? Cal é a froita da paixón?  
En realidade todos os froitos da Passiflora, e neste caso 
concreto da Passiflora edulis -
pero utilizar un único nome para todas as variedades ocasiona 
moitos problemas á hora de identificalas, xa que todas elas difi-
ren en sabor, aroma e aparencia. Para denominar as diversas va-
riedades de Passiflora edulis é preferible recorrer a unidades sin-
tagmáticas nas que xunto ao nome xenérico do froito apareza un 
adxectivo cualificativo que o distinga das demais, facendo refe-
rencia á cor, ao tamaño ou a calquera outra característica. 
Deste xeito, para a denominación xenérica (Passiflora spp.) 
deixamos -
colla maioritaria nas restantes linguas. 
Da Passiflora edulis só destacamos dúas formas, por seren 
(Passiflora edulis f. edulis), que se caracteriza por ter a pel rugosa e 
Passiflora edulis f. flavi-
carpa), que é máis grande e menos redondo, de cor amarela ver-
dosa e con sabor máis doce. 
  
Latín  Passiflora edulis f. edulis Passiflora edulis f. flavicarpa 
Galego  maracuxá morado maracuxá amarelo 
Español  maracuyá púrpura maracuyá amarillo 
 maracuyá morado fruta de la pasión amarilla 
 fruta de la pasión morada granadilla púrpura 
Portugués maracujá-roxo maracujá-amarelo 
 maracujá-mirim maracujá-azêdo 
Francés grenadille pourpre grenadille jaune 
ŗŚŚ
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 grenadille rouge 
Inglés purple passion fruit golden passionfruit 
 purple passionfruit  yellow passion fruit  
 purple granadilla yellow passionfruit 




Variedade de melocotón (Prunus persica var. compressa), da familia das 
rosáceas, de forma achatada, pel aveludada de cor verde amarelada e 
carne branda e doce, adherida á carabuña. 
 
Español paraguaya, paraguayo, melocotón chino, melocotón 
chato 
Portugués pêssego chinês, pêssego chato 
Catalán préssec xato, préssec xinès, préssec tomata 
Francés pêche plate, pêche plate de Chine 
Italiano pesca piatta, pesca platicarpa 
Inglés flat peach, donut peach 
 
Esta froita parece cultivarse principalmente en España, de 
aí que sexa o español a única lingua que non recorra a unidades 
sintagmáticas para a súa denominación. Nas demais linguas 
-
cia explícita a algunha característica, como a súa orixe (da 
China), a súa forma (plano, achatado, chato) ou o seu nome 
como Persica platycarpa). 
ser a máis estendida no noso territorio e contar xa con certa tra-





Froito de Nephelium lappaceum, da familia das sapindáceas, orixinario de 
Malaisia, de forma ovalada, con pel de cor vermella recuberta de espi-




Español  nefelio, rambután  
Portugués rambutã, rambotã, rambutão 
Catalán rambutá 
Francés ramboutan, litchi chevelu  
Italiano rambután  




pindáceas), de aí que nalgunhas linguas, como é o caso do fran-
cés, se coñeza tamén polo nome de .  
Como podemos observar, todas as linguas optan por 
denominación coexiste, no caso do francés, cunha unidade sin-
ega algún elemento 
 
A proposta que facemos para a denominación desta froita 
-
guindo a mesma opción que triunfou no español, portugués, 
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